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   The patient was a 69-year-old male who complained of a painless mass in the right 
inguinal area of two weeks duration. Under the diagnosis of spermatic cord tumor, right high 
orchiectomy was done. The excised tumor was 3 x 2 x 2 cm. 
   The histological diagnosis was malignant fibrous histiocytoma. The patient has been well 
without any signs of recurrence or metastasis 12 months after operation. 

















現病歴:2週 間前より主訴に気付き,当 院外科 受
診 精索腫瘍の疑いのため,当科へ紹介された.









ニ ン0.9mg/dl,電解 質 異 常 な し.
胸 部撮 影,KUB,腎 孟 造 影 では 異 常 を認 め な い・
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明確な 陽性所見 なく,悪 性線維性組織球腫 と診断し
た.炎症性細胞浸潤や粘液腫状の部位は認めない.
難
Fig.3.病理 組 織標 本








悪 性 線 維 性 組 織球 腫 の詳 細 はEnzingerandWeiss
の著 者SoftTissueTurnor4)に記 載 され て い る,そ
れ に よ る と 病 理学 的 所 見 に よ り5型 に 分類 して お り
(Fig.4・),自験 例 はstoriform-pleomorph三c型に 属
す る.ま た 臨 床 的 特徴 を 次 の よ うに 記 載 して あ る.
Angiomatoid型を 除 い て,大 多 数 の症 例 は50～70歳
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放射線 療法12カ 月 ・健 在
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転移部位は 肺3例,局 所 リソパ節1例,そ の他腸間
膜,小 腸,恥 骨である.再発転移を認めていない9例
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